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DEL MINISTERIO DE MARINA
allE9B
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Admhilstrador-del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.. —Dispone queden afectos a la Di
visión de submarinos de la Basa naval de La Graria y a la
Escuela Naval Milirar los torpederos números 10 y 16.
SECCION DEL PERSONAL —Resuelve instancia del Cap.
de F. D. P. M a Cardona. —Confiere destino al ídem D. G.
Díaz. —Concede licencia al ídem D. J. M.a Manión. —Confie
re destino al Cap. de C. D. B. Martín y a los Ts. de N. don
R. Sánchez, D. I. Núñez y D. P. Cervera. - Fija con li
e,iones de ascenso para los Alfs. de In d M
a (E. A.)—
Resuelve instancia de un suboficial.—Declara exceptuado
del servicio a un soldado.-- Confiere comisión a un operario
Seccion oficial
REALES ORDENES
Secdon de Campaña
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siguiente :
Situaciones de buques.
Circu'ar.—Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de
ayer se dijo a Capitán General del Departamento del Fe
rrol, entre otras cosas, lo siguiente : "Torpedero Núm. PD
queda afecto a la división de submarinos Base Grafía."
Lo que de Real orden se publica en el DIARIO OFICIAL
para general conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, rg- de septiembre de T926.
CORNEJO.
Señores...
o
Circular.—Exerno. Sr.: En Real orden telegráfica de
ayer se dijo a Capitán General del Departamento de Cá
diz, entre otras cosas, lo siguiente: "Torpedero Núm. 16
queda afecto a la Escuela Naval Witar para prácticas de
sus Alumnos."
Lo que de Real orden se publica en el DIARIÓ OFICIAL
para general conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, T8 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Señores...
■■■=11
de máquinas permanente y a un marinero.—Nombra Pro
fesor de los Alfs. de F.-Alums. al Alf. de N. D. M it. Gar
cía. —Sobre presentación del titulo de Bachiller porl los opo
sitores a ingreso en la Escuela Naval Militar.
_ Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Relación de expedientes deja
dos sin curso.
SECCION DE SANIDAD.—Relación de expedientes queda
dos sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Clasifica
ción de retiros hecha por dicho Atto Cuerpo.
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por el
Capitán de Fragata D. Pedro María Cardona y Prieto, en
súplica de que se le abonen los haberes de Capitán de Fra
gata desde la fecha en que tuvo vacante para el ascenso, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), visto lo informada por la Sec
ción del Personal y de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General, se ha servido disponer se abonenal re
currente las diferencias de sueldo de Capitán de Corbeta a-1
de Fragata desde la revista de diciembre de 1920, siguiente
a la de la antigüedad concedida por la Real orden de su as
censo de 28 de julio de 1022 (D. O. núm. 168), en las mis
mas condiciones que los jefes comprendidas en la Real or
den de 14 de mayo de 1923. debiendo practicarse la corres
pondiente liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de la Sección del Matei-ial.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Capitán de Fragata D. Guillermo Díaz y
- Arias Salgado segundo Comandante del crucero Prin
cesa de • Asturias, en relevo del jefe de igual empleo don
Juan González de Rueda y Gil, que cumple en 1.° de oc
tubre próximo un año en dicho destino.
18 de septiembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. lIntendente General de Marina.
Señores...
1 1.UWOG(-) 11 TILA
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Como resultado de instancia elevada al efecto, y deconformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, concede tres meses de licencia
por enfermo, para Ferrol y Betanzos, al Capitán de Fra
gata D. Jesús María Manjón y Brandáriz, aprueba el
anticipo de la misma concedido por el Capitán General
del Departamento del Ferrol y dispone que al terminarla
quede destinado dicho Jefe para eventualidades del ser
vicio en el expresado Departamento, a las órdenes de la
Superior Autoridad del mismo.
18 de septiembre de 1926.
Sr. General 3efe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. -Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Benigno MartínPeña quede destinado pa ra eventualidades del servicio en
el Departamento de Cádiz. a las órdenes del Capitán Ge
neral del mismo.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
18 de septiembre de 1926.Gefieral Jefe de la Sección del Personal;
Capitán General del Depa:tamento de .Cádiz.
Comandante. General de la Escuadra de Instrucción.
Intendente General de Marina.
- -
Nombra al Teniente de Navío D. Rafael Sánchez Nieto
Comandante del torpedero Núm. 19, en relevo del Oficial
del mismo empleo D. Fernando Abarzuza y Oliva, que
pasa a cursar estudios en Lieja.
18 de septiembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marirla.
Señores...
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Indalecio Núñez
Iglesias desembarque del crucero Blas de Lego y pase
destinado de segundo Comandante del cañonero Recalde.
18 de septiembre de 1926
Sr. General Jefe de la Seccióii del Pe:sonal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone elle el Teniente de Navío, Comandante del
torpedero Núm. 15, D. Pascual Cervera y Cervera ce
se en d destino que desempeña en el Polígono de tiro
de Cádiz.
de septiembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de :Marina.
CORNEJO.
- o
Cuerpo de In lantería de Marina.
Circu'ar.—Exemo. Sr.: Consecuente a lo preceptilado eii
!os Reales decretos de 5 de julio de 1920 (D. O. núm.. 162).
14 de agosto de 1925 (D. O. núm. 182), S. M. el Rey•
'que Dios guarde), de actierdo con lo informado por la
3ección del Personal, se ha' servido disponer que dos c
uales Alféreces de la escala activa de Infantería ele Ma
ina tienen que servir con buenas conceptuaciones. para
ser declarados aptos para el ascenso, dos años de mandode sección en compañía de dos batallones, de ametrallado
ras o tren de combate, quedando reservados los destinos
de Alféreces de las compañías de guardias de Arsenales yordenanzas del Ministerio a los de la escala de reserva
auxiliar retribuida, en tanto no esté cubierta la plantillafijada por Real decreto de 17 de abril de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 18
de septiembre de 1926.
Señores... CORNEJO.
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Suboficial del segundo Regimiento de Infantería de Marina don
José Sánchez Rodríguez, en solicitud de que se le conce
da la situación de reemplazo que prefija la Real orden cir
cular de 14 de enero de 1919 (D. O. núm. 15), S. M. elRey (q.• D. g), de acuerdo con lo informado por la Sección del Personal, ha tenido a bien • acceder a lo solicitado
por él referido suboficial, concediéndole la expresada si
tuación, con residencia en San Fermndo (Cádiz), debien
do percibir sus .haberes por la Habilitación del primer Re
gimiento.
De Real orden do digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V E. muchos arios.—Madrid,
de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferro].
Señores...
El• Almirante jefe de la Jurisdicción de 1VIarina en la
Corte, en escrito de fecha 6 del actual dice lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El señor Coronel Presidente de la Junta
de clasificación y revisión de Guipúzcoa, en escrito de fe
cha 31 de agosto próximo pasado me dice lo siguiente:
En sesión celebrada por esta Junta en el día de hoy seacordó declarar exceptuado del servicio en filas, como com
prendido en el caso del art. 89 de la ley de recluta
miento de 27 de febrero de 1914, al soldado de Infante
ría de Marina, con destino en la sección de ordenanzas del
Ministerio de Marina, 3-1.1311 González Echániz, del reem
plazo de 1924, por Eibar, de esta provincia, perteneciente
al Batrllón Caja de recluta de esta capital, a virtud de.ex
pediente de excepción sobrevenida, tramitado por un Juez
instructor de su Cuerpo, • y de conformidad con el mismo.
—Lo que tengo el honor de elevar a conocimiento de V. E.
Para su conocimiento y efectos del art. 105 del Reglamento
de la ley de reclutamiento -y-reempl-a-zo de 27 de febrero
de 1912.—Lo cual tengo en honor de elevar a V. E. para
su superior conocimiento y fines consiguientes."
Lo -que de Real orden traslado a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid, 18 de septiembre de 1026.
CORNEJO
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
O
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
poner que el Operario demáquinas permanente Ramón Re
queijo Balifío y marinero Marcélo 'Snnjuán Garay sean
pasaportados para San Sebastián. a mis órdenes. y en co
misión del servicio.
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Lo que de Real ofden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 18 de septiembre de 1926.
,
CORNEJO.
.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción dé Marina en
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
-0
•
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Co
mandante del crucero Cataluña, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal, ha tenido a bien nombrar profesor de Motores y
turbinas de dos Alféreces de' Fragata-alumnos de primer
año al Alférez de Navío D. Miguel A. García Agulló, y
para Electricidad, al de igual empleo D. Manuel Alvarez
Osorio y Carranza, que deberán encontrarse en qu nuevo
destino el día I.° de octubre próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 18
de septiembre de 1926.
CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
^
Excmo. Sr.: Vista. la propuesta formulada por la Sec
ción del Personal de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de. acuerdo con la Junta Superior de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer que desde la próxima con
vocatoria. se 'exija a los opositores a ingreso en la Escuela
Naval Militar que no .sean•Bachilleres ni tengan aprobadas
con validez académica todas las asignaturas que integra
ban el Bachillerato antiguo, certificación expedida por el
Correspondiente Centro oficial que acredité la aprobación de
las asignaturas que, con arreglo a lo prevenido en la regla
tercera de la Real orden de 28 de agosto último y disposi
ciones complementarias dictadas por el Ministerio de Ins
trución pública, dispensen a los agraciados de la obtención
del Bachillerato elemental o certificación expedida por al
gún
,
Instituto General y Técnico de tener aprobadas con
validez académica todas ,las. asignaturas que constituyen el
Bachillerato elemental. .
Es asimismo la Soberana Voluntad de S.* M. quede sub
sistente la obligación de presentar, quienes obtengan plaza.
el título de Bachiller antiguo o elemental, cuando no exis
ta dispensa legal para la expedición de este último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de septiembre de 1926.
=o=
Señores...
Circulares y disposiciones
CORNEJO.
SECCION DEL PERSONAL
Negociado 4•°
881,4ión, cle en..-lient-es, jvios sin curso, con arregld a. lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L., pá7lna 268), por lag causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Marinero Antonio Fernández Co
llantes,del Princesa de Asturias.
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN , AUTORIDAD QUE LO CURSA
Solicita ingreso en Carabi
neros Sr. General Jefe de las
Fuerms Navales del
Norte de Africa
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Con arreglo a lo dispuesto en la
R. O. de 28 de abril de 1926 (D. O.núm. 15u).
Madrid, 14 de septiembre de 1923.—En Jefe de la S'acción, P. A. trmé Gonzdlez Roldan.
o
SECCION DE SANIDAD
Negociado 1.0
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo de 1904 (C. L., página 268), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACION
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Primer Practicante D. Pe- Solicita dos meses de licen-Comandante General de la Por lo dispuesto en la R. O. de 21 4dro J. Martínez Moreno. cia reglamentaria por e9- Escuadra de Instrucción. febrero de 1907 (C. L. núm. 70).
de
tar próximo a cumplir
dos años de embarco.Segundo Practicante D.José Idem íd. íd.Avila Zapata. General Jefe de las Fuerzas Por ídem íd. íd.Navales del Norte delAfrica.
Madrid, 1.° de septiembre de 1926.—E1 Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Ildefonso Sanz.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MNRINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la‘ Presidencia de este Al
to Cuerpo. y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Conse
jo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acorda
do clasificar en la situación de retirado, con derecho al
haber mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes.
Oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguien
te relación. que da principio con el Capitán de Navío de
la Armada D. José de Ibarra v Méndez de Castro y ter
mina con el Operario de Maestranza José Mondéjar Gon
zález•
Lo que de orden de] Excmo. Sr. Presidente comuni
co a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos arios.—Madrid. is de septiembre de
1926
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Se
•
ñor...
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
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